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PADA MENCIT (Mus musculus) YANG DIINDUKSI 
ASAM ASETAT 0,6% 
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ABSTUAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah buah mengkudu 
(Morinda citrifolia) mcmpunyai efek analgesik pada mencit (Mus musculus) yang 
diinduksi asam asetat 0,6%. 
Hewan coba yang digunakan adalah mencit jantan sebanyak 40 ekor yang 
dibagi menjadi lima kelompok yaitu kelompok kontrol (PO) dengan NaCI 
tisiologis sebanyak 0,5 ml, kelompok perlakuan 1 (PI) dengan ekstrak mengkudu 
2,5 mglg bb secara peroral sebanyak 0,5 ml, kelomp<lk perIakuan 2 (P2) dengan 
ekstrak mengku~u 5 mglg bb secara peroral sebanyak 0,5 ml, kelompok perlakuan 
3 (P3) dengan ekstrak mengkudu 10 mglg bb secara peroral sebanyak 0,5 ml, 
kelompok perlakuan 4 (P4) merupakan pembanding dcngan aspirin 0,3 mglg bb 
sebanyak 0,5 ml peror::d. 
Data yang diperoleh dianalisis secara statistik melalui program "SPSS for 
Windows" dengan uji Anova dengan taraf signifikan 5% yang dilanjutkan dengan 
uji BNT 5% atau LSD (Least Signifikan Different). 
Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa ekstrak buah mengkudu 
(Morinda citrifolia) tidak mempunyai efek analgesil: pasca induksi asam asetat 
0,6%. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut d~ngan mengukur kadar 
prostaglandin dalam tubuh meneit dan metode (uji aktivitas analgesik) yang lain 
seperti hot plate test. 
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